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DE UNA SORTIDA PELS VOLTANTS DE BARCELONA
I. Presencia del Buliminus obscurus Mu11
a Sarria.
Sortint de Pedralbes, vaig volguer visitar Ia veina pedrera de
granit, que desde qu'ens acompanya el trial haurat Mn. Font i Sague,
no havia visitat. En aquell temps hi recullirem, en abundor, Calcite
Iletosa romboedrica. Fluorina i Molibdenita, mes en aquesta excur-
sio sots vaig trovar-hi Les dues primeres, en tin filo qui to la Calcita
a ambdos costats i la Fluorina at niitj. Pero at resseguir les parets
verticals de la pedrera i junt a Lines fontijoles que hi brollen en defe-
rents Ilocs de les diaclasses del granit, vaig notar-hi abundor de
moluscs de les vulgarissimes especies Helix aspersa, Milli i ver-
miculata, Milli, Helicella variabilis Drap, i (Cochlicella) ventro-
sa, Risso. Mes entre aquestes derreres vaig recullir-hi un exemplar
del Buliminus obscures Milli, que sols havia recullit, i tambe en poc
nombre, a Santes Creus, entre els herbatges de les voreres del Gaya.
Fora de Catalunya l'he trovat en abundor a Bilbao i a Suissa.
No es la primera vegada qu'es cita de Barcelona aquesta especie.
Ja en 1879 va publicar-se en el quadern d'en Bofill, «Moluscos testi-
ceos terrestres del Llano de Barcelona)) pro el no haver-lo trovat fins
ara, me feia duptar de sa presencia en nostre pia. Com en altres sec-
cions de zoologia i botanica, passa en els moluscs, que mentres Lines
especies abunden fins a constituir una plaga, en altres es una raresa
el trovar-Les. Aixis fa poc temps reculli, en la veina barriada de
Vallcarca la Tastacella haliotoidea Drap. que en va havia cercat
molter vegades en nostres encontorns.
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